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~ r,atament . !t Problell"'"-·~-----.- . --·-
'!'hia IIU1'987 bu grc,m out ot a clea1re b¥r IPeli'• u well • 
ot.be1'9• to Doriplete a l'l!ICatd or all -.rllity Wball team .tat.iatia 
lWICe Irr• B. A. Piddle joined the 1Jeatern l~ Boiimal Sahoal at&f:t 
m s.ptember 1922. 1n 1ibich oapaoit., ht. ..... Hid u ooaob or an apc,rtra 
mt11 t.he ~ ot 192:9. a1nce that tim .. bmd basketball eoanb, 
B. £Ul'PO!• !!, ~ ftaCtr 
The min pwpoae of th18 au;mv 18 to O!ql1l • .., lftat1 lltinal 
recort\ of actaalJ;r 11bat West.em YaraiV baaketbel1 team haft dcm 
m 1'?ie put, 1=• t,t, m:1 what 1;hq pro1-~ will do m 1'?ie Mlll"h 
to introduce llfil\Y' mteraarting tact. and figures regarding Wutamta 
put pertomanoes., -1 to reoeD, 111' to 1-ft cm band a mar accu:rate 
l'l!ICatd or the buk:8tball ~ or the _,, who participated m 
tbeee ~ 
c. Scope!!.~ st'!k 
The reoai:u. GCll!P4led "8re NDge ~ duriDg ID!'. 1>Jddleta coacb1qi 
. ' . 
nign1 l.92.'3-l947 • Theae are mq tat: varait7 ~ tear. wb1oh 
ha bu coached durirlg t;.b1a perio4 of J9&%'11• ~• l'8CQl'da are mar 
oo!Ji>].ete and wuoeot .. put reccmla, zisnpaper clippings, am Dl4 
Weatem11Care'boob111ll....,. 
D. §OUl"Oe !!, ~ 
.&11 1ntamat1al oao.ta1ned m t.h1a •LU"V11G' bad to be ompDa4 
tln,:,ggh :research or tbe wr1aua boob11 m.-pa..,er clippings, arrnuala 
(IIChool.). L1ated belair C'e IV' "SourOe of Data.• 
a. Tal 4..,. J.924..U47 
be Coll age Height.a Herald• 
•• Western Scare Boab 
·• liSIISp&pere of I.ou1aville aid !3olrlins Green,. llCllf' Cll-
tile m tbe Ientucq Bu1Jd1qi. 
•• Recarda Sn Publlc llalatim1e otftoe 
t. 11r. Xelq TJ:u:mp,on•• '1'heda 
-· 
• 








Barling 0:1"88D,. Imuall;r 
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JledCldGIWJ' . 
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L Bo sta:aabm7 • - - - -1946-
Basketball - K. A. Diddle - .. • • - - 1923-l.947 Coach· 
Public Rel&tiaall ~ Th<•·IIIIZ - ~ • .. - 1938-l.944 Cid l91i6-
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Becord8 - ·-.. -= , 'J!" '° fix ttRegu].ar seucn 1937-38 23 .·.,. 
~cl.wes Touma,. 19Ja..l&l 24 .):c 
IIIBt1t 08111111 1946-47 2$ b 
1'or!JtSeum Yem- wc:n ~ 
llecorda•· .- -
·1924 \ I ,: •Regular seaacn ·1930 Il' 
xI:noJ.wes Touma,. 19~ 17 ia-
ment am. 19~ l3 JB:c 
Jlajor sm.aa*• l.923-l9hl'' 1f0ll ~ -
!.P.%. 20 ,, ·z 
.J!;Utam '2 l3 
·~·· 21 13 
v. otJ,. . R 8 . . J!l\rann1llll u 
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S.I.AJ.. p8 Lost 6 
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- 2-1937 2-l.931 
~38 ~32 
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s-,J.9!11) ~ . 6..19JA 
J-,.1.91a 
8-.1947· 
1 • l'ill:lam ~ • - • Center - -.1.938 
Chuck Ta;y.Lor•a Seleotian 
Z ~ Car~ Towe) - ..., - - • Celltc--~ 
Chuck Tay,1.or1a SelJlctica 
3 - car~1.e towEll"J - - - - .. Oel:ltel' - ....1.914. 
Chuck Tqlorta Select1cll 
1' • 0nm UcK:lnnq - - - - - Ceat.ar • ""'191i2 
Belmta Foimdat.'ton Selectim 








CHAPTER I I I 
.. 
JW!mBAD, BCBORS JlEOEIVED BI WESTERN IEN'.l'!JCD: STATE 'l'EACHmS cm:r,mg 








Ohuck '1's;vlor•a ill,,,Amer1oan 
Carlv"l,e T<>ne:t.1 . Center 
. Chuck '1'a;y-lor•a All,-.Amer1.can 
• .· • , Car~ Towax, Canter 
. Chuck Ts;vlor1a .AlJ,,.Amer1oan 
Ora,, VoKinnq . Center 
Belmts F0undatiaQ · All,,-Amer1oan 
Bland Oorfmu1 Forwazd 
Tom Hobbs Center 
Ha.rrrHardin J'orwar4 
Berna.rd H:I cknlm Ouard 
fOlll Hobbs Center 
Ba:r.T,y Hardin Forwazd 
Brad Jlutch:Ler Forlral'd 
Bel'na.rd J{1claJlm OUIIX'll 
Brad Kutchler l'Clrlfl.M 
JlaX Reed . Forward 
11:!lliam KcCM'lkl1n Center 
El.me> lleecblm OIW.'d 
•1lJ1am Jl)Crockl1n Center 
JlaX Reed I FClrltlll'd 
Han7 saddl.llL" rorwant 
R4lph l)ldgem Guard 
Ba:r.T.Y Saddler rorwatd 
W:IJliam ucCrockUn Center 
~ nidgem Guard 
Harry Saddler . rornr&l 
Car:cy,le '1'0i1817 Cent81' 
John Hackett. GIW.'d 
Herb Ball. Forward 
Wilaan ~ · Ouar4 
Herb Ball Fornr&l 
ll'.oward "Tip• Dorm1.ng Guard 
CarJ.vle TO!f8l'7 Center 
Howard "TiP" Downing Guard 
Buck Sydnor Guard 
Buck S,1dnar Guard 
Ora:l McKimw,r Cmtar 
Earl Shel.tan Poniard 
cancelled becaui,e fJf .r . . ·• 
• • 
. ·• •· 
Dee Oiba0111 
Oi1e •SleflPr' Speal'I 
Cbalmer .&nbq 
J)m Wl)uckll iq 
Johr,rq OJ dbu 
• 























...... 1926 .... · · · BaiTi •pOp'I m erirf •o• • 
. l927 .. .. . fed Ho:nbaak .... ····· .. 
• J. ·D• .. lker 
)928 .lmold 1'1nlmnhot .. 
1.929 &;Jgar stanabm7 
1.930 Rcme 






1.9~ ·Ba.rJ.7 Hardin 
Bemard Bfc'JmM . 
J.93> Harry Bardin 
Bradford Jutcbl_. 
Bernard Jli,,knen . 
1.936 ~ Beed 
Bradford Jlutclh1er 
l.937 11':J U 1am lloCl'OCkUD 
Han7 9addl .. 
Jl&lph Dudgeon 







1.91,0 Oar).tle fO!Nl7 
1.91il Nana 






~~ Cancelled becauu of ar Canoellad beoanae of .i-
191'6 Cba)DM!J"I a-a,-
1.947 Dee Gibeon 
(JV!]rne:rp Dim, . . 
Don IIJ)Uok,41 iq 
Olia "81-p.ytl 8pean 
IIADJSCB 8QlIARE GARm2I SQUAD ALT,,61'Alt TEAJI 
BQ'Bltrrhll 
01W1 ltilC:hv,q 




















































































USTERN EENTUOJ!l' TEAK CAPJ.'ADS 
.. lm--\947 
lo l'800rda •W11llble 
•• B. onn 
J1ar17 •Pop" Olmn 


































BOIAll'd ~ .DcnlDinC OUIZ'll 
Dero I)(llrn1ng and Buck ~ OaardJ. 
• • 
·•1 . 





BABmBlLL U WESTE!lll :IEO(B) 
'f'h1a 1a Jlre :g. A. Diddle'• ~ anniVBn1117 ~ b 
lJ1ll. In those t,nmv-five :,aan, bu teams have wm 1'01 pas 
1lhlle lolling 129• niring regular ••r11nn p1q DSddle-ooecbed quintll 
wm 314 oontesta 1lhile dropping U4. In tournammt plq, h18 recaM 
1a lJDlfU?PIBSade In the last 84 toumamant game,I :ln 1lb1ch he bu 
pe.rtio1patad {iooluding ~t:lonel lnri.tat1maJ, •• C • .le A.1 Bat:lon&] 
o:qmpica, 1'.e I • .l• o., and 8. I. A • .l.), h18 teams ban bem 
victor1oua Tl~. 1n au. tau:ri:iq saw, NddJ••· fivaa have 1Klll1 
87 and. lost 1$. .l Jw}60ted and teared an 'b1' rival. noechn, Nddle 
~ ,rtanda &t the ff27 pinnacle ar IIWlC ... 
• 
CHAPTER V I 
•~••h ·" •• •- •• • ••••~ -- • "'··· ·--·------ ··- -
1923 
OQlClh 
lo A.7llddJe···---· ··••o,-••··'"-···---·· · ""'·· · ,.._, - · ·· · ··-·•"~· .·-·.·, ........... 
Date - Team playecl . llbere Played. Westem Opponent• 
Jan. 10 Adairville Independents HClll8 103 7 
Jan. l3 Cumberland HOlll8 32 20 
Jan. 17 Centre aq 20 26 
Jan. 20 Berea Roma 23 18 
Jan. 23 Union HOlll8 ~ 22 Jan. 2$ Vallierbilt lleaervu aq 10 
Jan. 26. Qumberland J.wq l6 24 
Jan. 27 S. P. 11. J.'flq ij 31 
Feb. J Bethel (Tenm11see) HOlll& 17 
Feb. Tennessee Tech. HOlll8 33 8 
Febo 21 Vanderbilt Reaen'811 Home 33 lJ 
Feb. 22 Eastern bll!t3' 29 17 
Feb. 22 Unian (Tennellne) J,;rt/1:f 23 l8 
Mar. ' Eutern' Rome 37 17 1924 
COlCHt !:. A. Diddle 
Date Team Played - Where!'l!Y!1 Western Opponents 
Jan. 12 Horae Oave Indepeodente Rome ~ 28 
Jan. l6 Georgetown m:r 22 ll Jan. l8 Pellbq' Jmq 36 
Jan. 23 Wddle Tennessee A'E.7 19 34 
Jan. 26 Berea Heme 21 34 
Jan. ,0 Union Rome 32 21 
Feb. 1 Middle 'l'enneu .. '· Home ~ 24 Feb. I Morton-Elliott ROlll8 12 
Feb. I Bethel (ltentuak;y) A-.:r 20 ij Feb. Eastern A'Wl/l1' l3 
Feb. 9 Berea Awa:r ~ 16 Feb.~ Br,yson• Rome l8 
Feb. Oentr9 Homa 29 26 
Feb. 20 Cumberland "H01118 33 21 
Feb. 21 Bethel (ICB11tuck;r) Home 19 17 
Feb. 23 Peabody · HOlll8 12 S7 
Feb. 29 W.Ohigan C1ty, Xnd. H01119 29 33 
)lar. 1 Eastern Homa 27 33 
t 
" f 
i· - - -··•-~·-,-~ ... ·-·· ......... ·•· ... _ ·•-, -- .- ., .. ,. . -
( 
.~ 
COA.OHa Bo J.~-DiddJ.e'••·-- . ·-~--~-·-~ . •-.·-": .,. . "•·•••~-,:•--•~~-..,-><~•.-•-CA -•~ ,>,,• .• -, ... ,.,_ ~• ~• --•••-•~ 
\ ,.., pate !!am Played " 11here Plged 'l'estem g,ponsnte 
Jan. 10 '. ll'. o. Ail' Squadron HOlll8 ~ 23 &· Jan. 14 Jtentucey Wesleyan Home 20 { 
i Jan. lS Middle Tennessee Hame 23 "' . Jan. 17 Southern r. •• o. A. HOIIII 26 l9 
Jan.. l9 Eastern J,t(q :,0 l9 
Jan. 20 Centre ~ ~ ~ Jan. )0 ~ (Eantuclq') Hame 
Jan, 31 l'8abod7 Home 23 16 
,el). l2 Bethel (Ientuolq') AW¥ 26 2$ 
Ji'eb.14 CoJJ.ege ot City ot Detroit Hme 
~ 
IS 
Feb. 14 Southam Y. J.t.. o. A A-.;r ,., 
Feb. 14 Wddl • 'l'enneuee A~ ,1 
Feb. 24 Centre Home 23 11 
Feb. 27 Eastmi Home J7 17 
1,926 
COA.OHt Bo Ao Jl1dd1e 
~ Team Pl:9'!<\ 'lihere~ westem pPPonent, 
'I Jan. 8 tJnicn Homa 26 21 
·t 
Jan.~ Burks Tdl'X'l41J Home ~ ll • Jan • Bethel I{Qlll8 lS Jan. 20 University ot Louisville J."flq 27 28 Jan. 21 tentucey Wel!lleyan ~ iZ )0 t ( Jan~ 29 Cmtre Bame 22 
Jan. :,0 ltentucq Wesleyrm •• &:ma J8 21 ·. Feb. a Oentl'9 k/11&7 S4 ~ ' I Febo J Trane11van1a · ~ .31 :t 
I Feb. JS Bethel (Ientuolcy') blq S9 22 
l Feb~ 17 University or Louisv11J.e Home ~ 28 '{ Feb~ l.9 Vanderbilt Hme 29 ' ' ., ~- l.927 ;:, 
' OOACHa E • .A. I>iddle ' 
Date - team Pl.az!/! 1ihere Played westem Opponent& l ,1- h.n, h Bem1e College ~ J) 11 F I 
) Jan. I Bem1II Ooll.ege A-.;r 20 26 J, Jan. VaIXierbilt Home 20 Ji() I Jan. 14 sou.them r. 11. o. A. HO!D8 27 21 t 
' Jan. 18 Vanderbilt A-..:r 16 IS ' j· Jan. 22 Eaatmi HOIIII t9 J8 '¥ 
i Jan.~ Bethel (Ectuoq) AW¥ :,0 21 3· 
i Jan. 29 Evansville Holll8 :,0 .39 
f Febo ., Eutem J.-.:r 29 23 
• J'•b• ' Oeorgetomi J:•q 6 23 Feb. 8 Wesleyan Aw:r 28 t Feb. 10 Bethel (Ientuclq') A'lll.1 : 27 I. Feb. 16 'University- of Louiav11l.e blq as 
' 









--~·~,.----.-~,.~---····_.-,. .. --.~-- ... ,.'" -······· 
1928 
CQlUH1 1. A. Diddle . " •.•. · . · ·············-·-,_,,,.,,_,,,,, ....... -.-----~-- -- · -.,.,. .. ,. .. , 
Date 'l'oam Pll!:ze4 · .. -
Jan. ]4 Bethel (Xentualq') 
Jan. 21 ·Berea 
Ja.n. 2s Centre 
Jan. 27 · Bethel (Eentuc!q') 






Febo 1 Uni(l[I t,rennaasee i 
hbo 8 Union (Temessee 
Feb. ' Southwestern Feb. l1 Eastern Feb. li 
Febo 
University ot tou1mlle 
&:entuclcy'W~ 




Jan. 11 ' 
Jan. 14 -
Jmo 16 · 
Ja:a.. 19 . 
Jan. 21 · 
Jan. 2S. 






















Bethel (EentuakTl ==~ 
}'here .Playec\ . ·YJestern 
J.w:r ij Bame 
Aw:r 27 
H01118 29 


















AWq ~ Aw:r 
Aw:r 17 
Hame ~ Home 



























····--,--· - "••·· '-" -~---- -- , .. ·······inc, 
COA.OB• :s • .l, X,,ddle···---·-·-·· .. -----·-•·"· ........ ·-·········-•·····•-··~-- -·· · -----·•·- ·• ........ 
Date Team Played llhere p]Ayed western 9>panente -
Jan. n 1'mnerbilt 1.-,. 17 37 
Jan. 14 Oeor-getown Home 29 30 
Jan. l$ Oeol'getom Home 18 l9 
. Jan. 17 ltentucl!;y ll'esl.eym Boll8 21 ~7 
Jan. 18 ltentuok;y Wesleyan Hame 26 27 
Jan. 2S li'alltem Heme 26 ~ Jan. 27 Bm.-ea ~ hO 
Jan. 28 Centre ,..,. 27 t: Jan. 29 Fastem ~ 21 
Jan. 31 Kentucl!;y Wesleyan Home 29 28 
F•b• i Kiddle TenneaHe Home :,3 ,s Feb. Georgetown ~ 21 30 
Feb. 7 franlrylvarda ,..,. ~ J1 Feb. l$ Centzie BOia 28 
1931 
COA.O:lh E • .A. Diddle 
Date TeamPl&zed • ]tare Played Western 9J?P2nente - • 
Jan. lO Jtent,ucey wealeym BClllll 37 26 
Jan. 14 Chattanooga Home ; 17 Jan. 20 Middle Tenneesee .A'fllT 29 Jan. 23 &istem Boll8 25 
Jan. 24 Jiastem Home 1'1 ft Jan. 30 Berea Home SJ, 
Feb0 6 Middle Tennessee Bame ! "JiO Feb. 9 Oeorgetocl. B011118 :I! Feb. lO Oeorgatoim Home 




~ ,. .. ,- . -···· -" . ' -l.93],-3.932 .•.. ,,.' •·,-·• ' - ., .. ,.,, .... -. ---· \1' 
:~ ·'· ,.., 
F 
i~ Co.unlt I• ·1~ D1ddle ------- ·-···-····· ·----····-·----· "ASSISUN'ra Jlobert Francia 
~- Date team Pl&!! J!herePlar4 western ~ 
'~ -1 -Dec. 1T auasellvllle Indepementa HOIII& 33 n ' 1- Jan. 8 Unim (Tenneasee) Home )9 ' 1 Jan. l2 un1vera1t.r or Louisville llltq. JJ 27 
•l· Jan.]$ Eastern Awq 23 L9 l 
"'· Jan. 16 East.em A_,. 26 23 'i 
f. .Jan. 18 Berea Awq 26 23 
t Jrm.. 20 Chattanooga HOllllt 19 1T 
(h Jan. 22 Jl!.ddle Tennellllee Haue 23 32 ,ct 
i Jan. 25 ~ liar ~ !6 
J Jan. 26 Birmingbam Sout.hem A111q 37 t$ 
~ Jan. )0 
llil!lsis sipp.1. Col l ege A'flll{I 33 37 
Feb. 1 ~ H01118 26 l b Feb. 2 Hau 21 
t Feb. ti 'J.'ransy-l'\l'am& A-,- 26 20 
Feb. 11 'tr&MyJ.vani& HOlll8 24 21 
Feb. JJ Eastern Homa tl 21 hb.16 W.ddle Tenneaeee A'Wfl;f 26 
Feb. 20 University or Louim.lle Ham 37 ~ 
19,3:, 
•·•• OOA.CB'.& E. A. Diddle ASSIS'l'.ANT1 Robert F:&nci8 ' ' ' I it· • Date Team P1az!d. \'lher8 Played, l'lbstarn Opponents ~ \ ,. -.1 
t Jan. T Union ('l'ennaaaee) Home l½ t$ .I Jrm.. 11 WddJe Tennessee llltq ~ I Jan. 12 Tennessee Tech. Awq 32 'ti 
'<; Jane JJ Eastern H01118 27 19 :¥. ~" Jan. 18 Tennessee '1'eoh1 Hane .34 n i Jan~ 20 llUrrq ...,. ,~ 28 
t Jan~ 21 l,furrq Awq 20 !a 
i Jan. 28 L!iddle '1'enne111ea Home 1i3 29 Jan, 28 Chattanooga Awq 32 37 
I Jan, ;n universit.r or Louisvilla Awq )9 I ' 
Feb. f Eastern A.WI )1 Feb. EV&n8Ville ·, J:r,q 30 I Feb. 8 University o! ~ Home )9 28 
\ Feb. 10 Evansv1Ue Homa )8 ~ Feb, 11 Berea II01118 J8 
Feb, 18 llu'rq Home ,1 S4 
-, 
COLClh 
Date Team Played··· 
...... , .• , -·· -••,<~,,,,--,, -··, ,, . . Where Plged western gwanente - ,,,,.-.... -~~-.,.,,._.,_~•-·-•·-- ..... -· .... , •. ,., .. ia. 18 ''' . Dec. 16 =~!!t c~,=!!,:~,., nee. 2.9 A.wtq )1 27 
Dee. 20 Catholic eom. Center New Al)>l,;q 30 J2 
Deco 2J. I. u. ~ A0 ~touisville~ ·As¥ ~ 32 
Deco 28 Y. M. H. A. . BOlll8 39 ~ Jan~ 2 west Tennessee /Jlllliq' 28 
Jan, 3 Louisian.1!. Tech. ~ JC 1$ Jan, 4 IPJis1ana 0nllege AYlq 20 
JflJl♦ i Sout,h,rest,ern Iou1 d&M A'flll.'¥ 34 l1. '4n. Xt,uiaian.l!. NOl'llllil. Awa;r ·~ 29 
Jan• 8 Bim:I ngham Sou.them A'Jffl3' 30 
Jan. 9 Howard "'1q 32 10 
Jan, 11 Evansville Home 26 ~ Jan. 13 Easte:m Ho.a ,o 
:,. 
.\ ( 
Jan, l$ Berea ,-:r 30 » 
Jan, 16 Union (Kentuck;)1 Awq 27 29 
Jan. tl Micidl.e Tennessee Home li1 32 
,1a:n, Evansvill.e AR:r l.7 33 
Jan. 23 ~ Awa7 '25 20 
Jan. 2$ West Tenne1111ee Home 46 32 
Jan. 27 Tennessee Tech. Home ! 21 Jan. 29 Kiddle Tennessee Awa;y 29 ·•Jan, 31 . Univeraity ot Louisville Heme ~ Feb. 6 ~ Home 30 
Feb. ' Eastern .Awa;r 13 32 Feb. 13 Howard HOTlll 28 21 Feb. J.6 University er Lou1sv.Ule Awq 25 30 
Feb. 17 Tenuassee Techo •. Awq 30 n 
2.934-2.93$ 
' O~dHt E. A. D:I ddle JSSISTAN'rt Robert Franoill 
Date Teaml'l/9!4 Where PJ&!!i West.am OppOnanta -
Dec. at Evan8'Ville ~ ~ ~ Jan. UnivEll'Sity o! Cincinnati Bome 
Jan. $ University .C>f Lotliav:ll.lA Home u as 
Jan. T Howard HOble 36 17 
Jan, ll Jlurrll.7 . HC1!18 32 29 
Jan.~ Union fenneasee) HCllll8 fl ?$ Jan. Berea··-' Hoa u Jan, 21 EVanSv:Ule Home ~ Jan, 26 Eaatem B1119 2$. 
Jan, 28 Mississippi College Boa n .117 
Jan. 30 YI ddle Temienee ~ 
ft 
2$ 
Feb, $ Tennessee Tech. , Hame 28 
Feb, I (Jentre ~ 3$ Feb, Ee.stem Awq 29 
Feb, , Universit7 of ~ Awq ~ 19 Febo 12 llur.rlir ke7 tt Feb. J.4 Tennessee Teoh, 1.-.:r .,, 
Feb, 16 Jl:l.ddle Tenneaset HGl!lt I I! Feb, 19 CentN Bolll 
. COlClh L A. DI ddl • 





o. a. c. of In ~. 
Edentide .Athletic Club 
rt. Knox Indeper.idanta 










trniwrsit7 of Iouim.lle 
llUlTa7 
'fmmgssee 'tech 






.ASSJB'Wffllt B•B• Bta:o.obui7, Ted Hornback 
~re PJ.a.rnd western 9W!¥!Ate 
.u» 
COlCHe Et A, Diddle 






trniYeX'ISitf of t.ouisvUle 












.ASSmTANTSa E,B, Bt.azulbw:7, Ted llonibaok 
1lhere Plszed Westem 9Rl?2Pani• 













• l ( 
Date - Team flaz!dt !here ~ western q>pmenta 
J)eo. , CUl.ver St.ocktan Boae ;I )> Dec. ~ Bradle1t.eh ~ '9 
Dec. 16 st• Anbroae . /l'lllli1' l,o ~ Dec. 18 .Southern Iillno1.8 ,..,. 32 
Dec. u Southaut U1aoout1 .,_, I .·lt Dec. 22 Jlishingtcm & tee ...,. . ' 
Jan. a Javier Bame 40 39 
Jan. 6. CU7Dborland ,atq' 40 ~ Jan. e. Evansville Home u Jan. 12 . Tennessee Tech · ~ : Jan. 13 W ddJ" Tennassee 111/a:f' 60 
Jan. 11 'Un1Vl31'81tr of' Lcmi.sville ~ ss hO 
Jan. 20 . J.!urrBy Bollle 39 30 
Jane 27 Ea-,"tem BOllllt ff i Jan. 2.9 Uo.-ehaad . Hora 
feb0 I Bestem Jw,q a rs Feb. 1 'Berea Jmq reb~ Tennessee '1'1Gb · Bame )8 28 
reb~ , 'University ot' Itm1sv1l1e Home S4 ·"° Feb. lO J.nJrre,y ,_, JO i Web• 13 Evansville ~ si Peb0 16 Vardel'bilt . Bame Feb• 17 lt'lcldJe Tennessee ·Bame 16 
19~1'1. 
COA.CH1 L At Jl'lddl• ASSlBTAm'S I B. B. su.mawr.,, Ted Hornback 
•• 
Date 'fec.1!1 Pl.!9!4 - lihere Pla:yi-;t westem pPponmta 
Dec. ., . Squthem Dl1noi.tl )lldisonv:Ulo h4 " Dec. lJ southoa.st W.SSOtll:'1 Home Ja 23 Deo. 20 Washington & Ia tou1aville' 26 22 
Jan. I . Ohio trniversitq Homa i ~ Jan, Tennessee Tech ,_, Jan~ ll . Cumberland. Bame ZS 
Jan. 13 East.em Hora 61 27 
Jan. ii University of' Louisv1Jle llama so ~ IU4 -~ -.:r 38 
Jan. 20 . l'nd:lana state Mq 26 i Jan. 22 lrisa1ssipp1 state Hane 63 Jan. 24 . EVansville J1lq $6 
Jan. ZS W.ddle Termeissee Awq (lO --~ 
Feb. 1· Bastem _, s, 
Feb, J. Tennessee tech -IJ.clae SJ, l1 
Feb• 8 llun'q Bame . 34 ~ Feb.11 . Duqu.eSl38 ,_, " Feb• 17 Indiana sta.t. Hora ,0 22 Feb• 20 ~ Baille (Jo -~ 
Feb, 22 X.v:l.er ,_, u 36 




Jt. A. D1Ml• ·--·----,--· .. -·--JSSXSTmSt-B~·s;·stanaburT, Ted Honlbaok 
-
























team Playad - Where PJ.&!l! western Opponents . 
0anp Slelby HODIIII S2 18 
J.ust.in Pe,q' ' btq 1,2 )Ji 
Vniversiv of w.lcbit& Home 36 ,.98 
Georgetown Had:! sotl'lille 48 ,;, 
Southeast JlialCJUrl. JJaq "7 )6 
Southern DUncd1 Awq Wl 37 
Washington & l,ee Heme S2 24 
D Bnoi.a Wesleyan..uu.,~ Owensboro 6o 1i1 
Great Lakea !r&:ln:lng !'lohool Je1'.teraonville,Ind. 37 a64 
.&ustinPee.r Home ~ 
Ennaville Baae fl:) 
Murray- Home 29 27 
Tennesaee Tech Home '2 31 
Jiorehaad ~ ~ S6 
Eutern ........, ~ 31 
Xnd1ana st.ate J.wq 1i1 .3S 
Tennessee Tech J.yq .14 JiS 
Je.irrq Awq 37 Ji3 
Korehead Hama 64 31 
Vniversiv of Lou.1sville Ayq 62 J9 
Eastern J.-,, 1&3 Jio 
~te ~:; R~ 
Union Home S9 so 
COAClh Jt. .&. Dtdclle •. ASSLSTAHTa Ted BOfllback 


























West Carollna sJte 





rt. Knox Poat Teut. 
Eastern 
Undaey l'illlon 





CiV College o.t In Ycmc 
La Salle Colltge 
Campbel.lsville 


















































Team l'.J&!4 ::~·-:·~· .... ·::·-······· · · 1lhere Played · ;restern 
~ Air Base Bquad:on ·· lame So 
Jl'ashville, Tenn. 
· llashv.Ule krmF .Air Canter AST 
.Armored. Replacement Tr. Oen. Home 
Ft. max 
Bran8Ville (lollege 




Universitr of Louinille 
718 Tank Btn., Camp CampbeU 
Morehead state 
lfarlshall CoUeg• 









Tennessee Teoh • 
Hame '7 
~ 33 
Madieon Sq.oar. 3S 
Pb1ladelpbia1Pa. 48 
Bu.1'falo1 I.I. ~ 
Home A 
Bame 73 
AW¥ 29 ,.,., ,, 
Home 39 
lilPq' J6 
Home u = l; 
5 ~ 
Cb1 cago, Xl1 ~ 
Home 61 
OOACHa ti:. A. Diddle . ASSIST.Ami 
•. 11bere Played western ~ .. Team Played 
20th Fer,;,y:l.ng 0~ Home 47 
Camp Atterb-.ir;y Home . . . . 38 
~ Air Bue Home 37 
Bawling Green (Ohio) College Cincinnati, Oo f
2 southern llaptist SeminarT Bame ~ 
220 Armored ~,Cali;> canpbell, Hopld.naville )7 
Brook41n College . )lad. Sq.Garden 2 
St. Joseph College Pb1ladelphia1Pa. 81 
Cornell Un1ven1ty Xthaca, N.r. Sl 
Canisius College Buf'.t'alo; 1.r. SO 
Tennessee Tech Home U 
University ot J.ouisvill,e · Home L4 
DePaul. Univerait)",Chioago,nl Louinille 37 
llu.r.t'q state Home 38 
Berea college 1!!9! S7 
Tennessee Tech .... ..., b9 
Uor&bead state ,_, ; 
Kareball Oollegf A-, 
Marshall. College Home 7 
Evansville Ool,lege ~ U 
Eastern state !~ 36 
EVansville Collce - 48 
Murrq state · · ,._, 37 
VniversitT of Loai8ville A-, 1i1 
Eastern Stat. •· • l!llq 48 
Morehead state '. Home J6 
DaPaul. Universit7 aq. i,, 
~ ·,{ 
re 
"' cOWH, a. i.;-Mdd'l..,·-···----·--·'-··-· :-'.-~-->-,•··------- lSSIS'tAN'r.t'?ocl Homback :· 

















Jan •. 12 
Jan. 15 













SSSth AD Base Unit. 
So. Baptist Sarid.nary 
10th w.,oaii;, ('ampbell,?¥ 
Fort JC"nQIC 
Bav,- .Air Teoh. 'tr. Center 
University of Arkan•PII 
University of Arb.naa8 
Nav,- Air Tech. 'tl'• Center 




Miami u. of 0Xford1 Cllio 
Evansville College 
Tann. Pol:y • Tech. 
DePaul University 
Eutern state 





'tenn. pa:cy. Tech. 
University at Lou1av1ll.e 
Evansville College 
~state 
University of Louisville . 
Eastern state 
Morehead 
.. .,. h8 
BashvUle ~ 
HOIIIS $) · 
=)81)oro . 2 
~tle !took~. ~ . 
Li tt1e Jlock .,A.rlc. 38 














\ Bame 6o 










OOlCHl E. A, Diddle .&sslBTAN'l' a 7.'ecl RQrnbaok 
Date ,;eam Pla.yed ,lhere Pl&¥ western Qppoaent• -
Dec. 'I Univeri,itq of Loui8v1lle J.wq $2 6o 
Dec. it Southern Xllinoia Paducah 62 1'8 
llec. Bowling Green U •• of Ohio I.Rf I :S9 > Dec. 31 Universit;y oi' Nebraska H011111 f; Jan. a Bowl:lng Green U • 1 of Ohio HCllle 
Jan. 6 Brigham Young Universit;y HQlll8 6a t Jan. 'I Bt.tgham Young Universit;r Hom, S9 
Ja.n. 11 University o£ Lou1avil1e Hom '17 . 34. 
1 Jan.~ Evanaville College llla:j' 63 47 j-
Jan. lS Universit;y of Havana H01118 8.3 ~ Jan. 18 oanisiu.s Callege Bu.f'i'alo, ll' .t. S2 
Jan. 2l. St. John•• Universit;r Jifad, Sq. Gardsn 61 $4 . 
Jan. 23 Georgetarm Universit;r waahingtonf.aD.o. b6 
~· Jan. 2S St. J Ol'Jeph '. ('-o)] ege Pbilade]pb ,Pa, $6 
Feb, 1 ~ Home 66 ~ Feb, 4 Morehead H01111 69 
leb, s Ellatern HClllB 8l k~ • Jab. 8. J61rz,q A'IRq' ~ Feb, 11 Evansvill,e CoJ, egit Bame ~ Feb,~ Morehead baq ~ ij Feb. lS Ea.stem \ J.'n;¥ 11ar. l . Universit;y .oi' Bmra11 Hom 87 .37 




IES:tm •s BASmBU.L BECCIID :m l'OORIWlmt Jl'IA.i 
,- •--•~...,,,.,--,,--,.,-,,~,---..-----•--..,.. ---•"'•••=-.. •••••~~ ... ~_;,, c.•~• ,'-.Ce.,,,,,,,,-,'\.'-,---••" . .. , . . ·l ; . ·. . . ... · ·1926 .. · ·•·· .. . ; . . ···•· .. ··- .. ·····•· i 
·1.1.1..c. • ~--~~-~~:~~-.;~--~~~-~:~-~-:~"~:_·_•~--· :~-~~~-~~--:~f~~:-~--~--~"~ ---~ester,-][~ 
western 1iD · ,. - · .. ~ J2 l'irBt Bam:l · · 
Westem~-"----~•-~.... J.9, , ,~-·· .~irlala 
-----,~---.----···-----,~~-·-··--·· · · - ·••ftM . ' . . . .. . -·· . .. . '- .. 












:r.,.. 'feeobe:r-. 1iD 
' 1929 ,, 
1.1.1.0 • ...,. - • • • • • • • • • • • • • • • • --- • .;. • 
. westem rr 
Weatem .11. 
Oeorgetac 12 
WesJ.a.11m . th •, 
. J.930 





















a.1..a...a.. • • .., • • • • • • .., • ... • .. , • .. ,. • • • • • • Jackson, llillsiasJ,ppi 
26 ,, 
J.932 . 












·------ .. 1$32 ·.·. 
· a.I.A.A ..... - ... -...... -.; ;; ~ - ;. -·• .... -.. - .. - laclalon, Uiasiasippi 




l:.I.A.CJ, ·• ... • • - • - • - - • - - • .. • - • - - -- .... l'incheater,tentuaJr., 
















, · · 1934 
J'int l'Olm4 
~inlla 



























I.I.1•0• -w • • • • • • • • • • .- • • • ., ... • • • • • • J3oVifLing Green, lentuall;r 


















S.I.A.&.. • •~ • • • .. - • .. • • 11:" -~ 41111 •--:' .. ...- .- •....- lackacm, Jtl.asiaaippi 
Charle.ton .. 18 
M!.as. College l8 
Centenal7 · 11 
.. KiJJSAJII , .. J1 






- ·----··--··• 1936 
1.x.1.c. - • .......... · .. -•• - •• -.·..;:- - ... _BoirUng oreen, I~ 














Semi-stinala J'wl. . 
IATIWAL OtDIPICS • • ... • • - • - - ... "." • • - - • Little ll.ock, Arkan111 
Western J6 
western JO 









Wesleyan , a6 
'lranirylvania 36 
Jlin,q· 18 
16.aa. Oo~J:~• 25 tJnian (i' )) 
JlumliT \ )2 
l.938 














. ; ' 
s.I.A.1. • .... ,.., • ....... •---• •-. ..... • ..... 
==~ Western i1 
ll'utem. 1,4 
Lao lormal )0 
Unicm as 




























Presb.Yterrl.an . rt 
















J3 · Final 
8.I.1.Ao • • - •-• • - •• • •- • • • .. • -• B~ Green, ltentuoq 
westem $ 





















Delt.a (ltl.ss.) 48 












1,I+l..&.. · .... • .,.,. ~ • • • - ·-- ..... - • .. - - - .. - • 
Western 61 
. Westem ·1&9 
\festem Jip 
l.lnaw, INVITA'l'I<JW. 
•eat.em , ... ·--= i:; ~11$ 
T8M811see Tech, 3$ 
Southwest Lt.. 1,,3 
Delt.a (lliaa.) J7 
City- Collage m: J.i6 
Cre1ghtcll J6 


















west.am a Western 
1foetom . 
I.I.A.A~• - • • - • • •• • • TOIU'!llllll8llt oanoelled because ot 'IIBl'o 
mI~, lNVI'l'mWAL •--.. - .... • • -- - •••Ii• Yoril:1 limr York 
westem S8 QUarl;ertinala 
-~- ·•· · 1944 · . 
I.I.AoC• • .; ;; ;; .;· ;.-;;;-.,-·.-• .; Tournament ciancelled because ot .i-. 
a.I.A.A. • - - - ... - - - - • - Tourcament cancelled because ot .i-. 
1916 
I.I.A.c.- - - - - - - - - ... • Tournament cancelled because or.:-. 
a.I.A.A. • ... • • • - - • • • - Tournamimt cancelled becauae ot .i-. 
l9li6 




lt!arn1 t1. ot Cllio 2S 
Karahall Cbllege w 




I.IJ..C♦ • • -- • • ., ~ • ..... • -- • .. - •~- - - • .;. touisv11le1 1entuclq" 
Weetem I&) v. ot Louiirv1l1e so QuarteN.'ina1a 
8,I.A.A. - •• • ,.. _ _. • • • .. • • .- • • • .... • • ... !~ oanoe11fld 
1947 








tfort.hwost JA. -~ . 
Delta (u:Lsa.) ,1 
















192' W,K.T.O, · 









































it. Joaeph, 1a. 
ll'rigbt Field, Ob1o 
De Palll, Cb1oago 
ltebruk& 
Univ. ot ~ 
Univ. of Havana 
Eaatern 
























. . . ... 
SCHOOL l'(fi um 'tctrAL WESTERfPS Pl'S. OPPONENTS Pl'S, - -
1. Berea l3 1 . 20 'll! . ·61.1 
2. Centre , 4 " JQ. )71 J. Eastem )2 u h6 1711 U1S 
4. EVansV11le 14 U· t$ 1073 -,SJi 
~ • Georgetown 6 s u '18 ·,O, 
6. Jtentuclq' Weal,eyan 6 s u ,00 ·282 .. 
7 • Louisv.Ul.t J,9 8- =-rt5 "~. lOli4 
8. lriddle Tennes• 18 ., · ... t$ ~ '1~ 
'•lm'rlli1 21 u 34· 1203 11$0 l"' 
10. llorehea4 6 b 10. 6)1 'S22 
U. Vandeli>Ut 12 J l$ S23 ·ho9 
12. Tennessee Teem 20 2 22 1022 671 







.. -- . ,, _____ -- ___ .,, .. ·- ··-•-- --- -
IES'J.:E8B KEN'l'UC1tl' 1S Jml1JLU SEASCB IEOCl!IS 
......... -.•--•-,?,. ·"· ,.~. -
.J (POint,) 
Year •··· ·•• wen -- ··-··"··-· ... . Dame• t..ott···· Western · · ppPanent. -
ifil 12 a 1'?8 247 , l ~ J6l l92S 8 329 
1926 , J m m 2927 , 378 1928 I s ~6 1929 , m J 1930 ., u 1931 9 l 293 
1932 10 i ~ ~ 1933 8 1934 20 938 761 
l93S 17 a ijt Sl6 1936 22 1 ~ 1937 lJi • 61J 1937-38 23 , 10S1 771' 
1939 3$ ' 900 ~ 1939-l!O 18 s l02l 1940-Ll 18 f Ja8i '701 l94l,,,b2 2() 899 
~~ 2l. 2 2~~ rr; 13 , 
194~ 17 10 1216 ll$9 
l916-li6 13 18 ll67 l.478 
1946-47 22 ~ 13$7 990 
TarAL 24 Yn. 347 137 U,1'99 15,378 
I 
CHAPTER X I 
• 
• 
IES'l'El4t EENTUca•s Avmwm roms PER ~ · · 
?ear Jfo. Oame1 · Total. Points Per Seascm Average Per Gamt 
western ~ Western ~ 
1923 li k?B ~ 34.1 17.6 .1924 ~ )2.1 2$.0 l92S 14 329 28.f 23.S 
)926 12· ; 290 34. 24.1 ill! ft 378 ~~ 21.0 m 26.8 1929 iL 390 22.9 22.s 1930 )72 26.S 33.s 
1931 10 h30 29.J li3.o 29.) 
19.32 17 li.72 L1'9. 21., 26.1 
1933 .lJ LlS 1tOO as.1 22.2 
1934 28 938 
m 
~ ,,.s 27.1 
l93S 19 I'' ,a.a 26.6 1936 li S8 'I·' as., 1931 6]J lo:t 26.9 1931-38 26 10Sl ~ 29.1 1939 18 ~ fg•o . 34. 
1939-1.iO 23 1021 8o6 ., ,s.o 
1940-lil 21 >18i 101 li.6.8 
,,., 
194],.,,42 24 899 ~-' 37.~ 1942--43 23 1424 128 ., ai. 
194.3-li4 22 ~ 73 L.3.9 39.6 1944-JIS 27 us, b$.O 42.9 
19~ ~ 1167 1478 47.0 ~-6 1946--hT lJS7 m s2.1 .o 
.vrournamant Games Not Included \ 
TOI'AL 1!94 19,499 U,378 Total. 64.2 TSJ.t 
Av.per 
oame ,a.s 21.2 




IE3'l'ERB ~ 8TATE m.smnw. .IEJ.'2'ER/,1!Qf 
·.·. ~41 ... 
pame fo■it+cs 'fear■ PlAYeCl 
Atld.neon, Charle, Center 19~ 
Broderick, CliU'1"aU Guard ~)l-32 
Bazzell, Jamea forward 
Bryant, Riollard Forazd 1928-29-:,0..)l-)2 
Ba.1l, Hei'o Forward. 1939 
Brooks' Carroll roniard 19~ 
Bates, .Floyd Forwa:rd 1921-22-23-24 
Bateel.., J. o. Guard 1936-31 
Blev:L'l■' - Fomard 1942 Botto, lilt)[, Ouard 1924-2> 
Bohannon, Jama Oua;d l.946-47 
Ccmbs, Claude ,~ 1941 
erort, w. ». Ji'orwurd 1922 
Cooper, li, '1'• Fa.ward 1938 
Cooke, Le011 Cent/Jr 192$ 
Coffman, Bland Ce.lter 1931 
Crofton, tr1JJ 1am Fornrd 19~ 
Chambers, Tullus Farni-d. 1927 
Chap!l!lll1 Wil.q Ouard 1931. 
Cherey, Il8l'dUl Guard 1931-38 
Champion, Paul Guard 1942-113, 1946-47 
~,,,., Jill FOl'llal'd 1943-li4 
Doiming1 HOJlal'd . · Ouar4 ~. l91i0-lil,,,L2 
Dudgeon, Ralph Ouar4 19ltl7-38 
Downing, Dero Guard 19 42,,,bl 
O:lwning; Al.el, Guard 193~ 
Day,~ .1'0:t'IIIU'l1 19~ 
Davanpor-1',1 Bobo Guan! 1946-47 
De:nn:l.ngJv,ot.i■ . ·• FOJ."lllld 1921t-,2$46 
Elli■; Lellie .Ouard 1926-27 
»nb:ry, Cl'lal.ma1'. Que.rd 1942-h3, ~7 
Elli■, TOIII Guard 1926-27-28 
Elrod, =l' Ouard 1928-29-:,0..ll Elrod, Le . Jl1lliM~1 "'" 1930-,31,-32 .'- ~-__;,,s,, 
EVane,; Carl". F~ 1928 
EVane, eeon Guard 1928 
Praz:l.er, J!!l 1gab Fonlar4 192~ 
Friedl, Joe OU!li"d . 1932-33 
Fulks I Kendrl.ok ·~ 19li0-,lil 
alenn, IfarJ.y J'Ql'lla1\i l923-24-2S-26 
Gibson, Dee Oliard l9h2--43, l9li6-47 
0%'11BSSel'1 Paul Guard 1939 
Qariler, Buford Farward. 1934-lS-36 · 
orean, LOtt.on · Forward 19.38-l~ 
0~,. David Genter 1927-
Oarrison, Garland Guard 193> 
.~. »mnett . ·~er ~~ olllupie1 loberi roriwa:d 
I!!!. Positian ·· ---.~-••-•e· • 
Hornback, V. T. Guard 
H,,ckett, John QUa1'd 
~es, Charlie Guard 
Bardin, Han7 J'arward 
Haynes, Johll QUa1'd 
Hicklllan, Bemard Guard 
Huter, James Guard 
Hale' J.laur.l.O& Forward. 
Hogan,Tumer Guard.· 
Heller, George Guard 
Hobbs, 'l'm Center 
Jameson, l3ill . Guard 
J dm8on1 '\Yendell Center 
Johnson, Joe David center 
Jonea, La'llNDCe center 
Xirk, Wl11am Oantezo 
ltennedy, Lowell Forward 
ltelley, ~11 Guard 
tnrenoe, Orlie Forward 
I,abharl;, Oharlea Forward 
Lamon, Oe.rl Guard 
Lawx-eno .. , Bem1a Guard 
• . I 1!c0olm, Janea · OUard JlcOOWn; Stanley Forward KoGuttey1 Harold 1crwar4 
Ji:KinnGY, ()i,m Cante:!:' •• 
VoOreag fn Jom Farnrd 
KoOroc , \'1:1]] 18111 Centei' 
Mann,ll'V Center 
~. Brian FOl'IIC'cl 




~ra, ecU Guard 
Mansfield, Paul . i Guard . , 
MilJ.8, John .eenter: 
Houlton, Burnam · .iForward 
K\ltChler' Bradford Fonrant 
01nm, 11'• B. rOJ.'lial'l:i 
Oldham, J obn Forward 
P&rsl«Y'» Charle, Forward 
Par:r19h, Charles Guard 
Poland; Hugh Guard. 
Robinaon, Bill;r l'.liiard: ~ ~ 
Rodgers, wassell. . Guard '! 
Roland, Jea11e Guard ,c I Ridley,~ Guard 
Jtulnble, Glenn Forward t liq I Donald . Forwa1'd 




''---"', ½ · ► -,, ·• •·"••!,' ,,_, ·• >"',;,1:..-e· - · • • Y<'--"•-' _<e• ·,~.~·,,-, ,,.,,, • .,,,, "•••'""~ .. '-"'"•· . .. •. ,.,,~ •., • -- ~ -,,,.,·~ - • 
llamlley' John ' 
Reed, KaX ·•· 
Ruter, ObarlN 
aeckzeh, John 
Sinkhom, t. 11'. 
sydnor, V:ellece 
l3mi th, George 
Solomon, Leatel' 
Spatig, Wilbur 
Stanabur,r, E. B. 
Spean, (kl1e 
Southwood, Gene 
Scott, I'. J.. 
Saddler, HaJ.'l'1 
Sego, (1:iarles 
scott, 11. A. 
Shelton, Earl 





Tqlar, John Hill 











White, w. w. 




' .. f>8ition . ~ . . . . 
. .. Guard 




































CHAPTER X I I I 
• . 
• 
I -··"··--·-···. .. ' - . - -"'-· ..... 
I ... lf&STERN mmrcn STA1'E*S I&DINQ SCCl!ERS lm-19h1 ., ... , .... 
l 
J DAR iwm 
···- .. - ..... ·- -... -···· ---•·- - . ---· . 
l'OOl'l'I<!l TctrALNUMBER :( ···~ - -' 2.923 w. B. Onn Fon-ant Bo .tigures available 
! 192h Har17Glmm GlW'd ti • •• 
f 1925 Ban7 Olam1 Quad. • • • 'i: 
£i 1926 Ted Hornback Fornrd . 119 Pointe ; 
'f 1927 Ted HOl'llback forward lo t1gurell ava1l4ble 
1928 Ted Homback 1ol'WU'4 • • • 
f 
·ic 1929 Ted Hom.back: Forward ·• • • l 
1930 Tumar Bl1"od OUIU'd • • • cc 
¼ ,:; 
1931 , Orlie Lawnmoe Forward • • • I 
I 1931-32 TOlll Bobbe Center • • • i,, ,t 
' 1933 i Tom HObbe ~- Oentel' • • • 
t 
i' 19.3.3-3.4 TOlll Bobbe Centex- • • • !<, j . 
l.931'-3S .·•·• Bradford Jrutchler Fornrd 
18,3 Point, 
)1 1936 Bradford Mutobler Forwai,:i Bo figures an1lable ' ' 
l' 1937 Rarey Saddler J'orwarcl 16.3 foint, t • • 19,:37.38 Harr, Saddler Fonran\ 259 ,ointa ' i • ; l.939 Harry Saddler Forward 271 Pointe i 
l l.939-40 car~le TQ11e27 Center 317 Point, -Jif C 
' ; l,940-1,l. Oar:cy18 TOW917 Ocmter 3SO .Pointa I l.941-42 Wallace Sydnor.t Ouar4 236 Point• " l l.942~ Dmllq Fornr4 233 Point.a 
i 19~ Lawerence Jon911 Centar r:· .218 Pointe 
I 
(_ 
l,944,,,W Kenneth Sinkbom rorwarct 264 Pointl 
l94S--k6 Ohalm:rs ~ Ou&1'd bl) Point.a 













1'• Be o..n 
&.n,. Gleim 
JI. I[. Botto 
George Smith 
Ban:7 Glam 

























193)-34 Tom Bobbe 
Hal"17Hardin 
1934-3$ Bradford Kutchlar 
Han-yHardin 
John Reo~eh 

































































• • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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' ~: . WESi'ERl!I mrroott•s SEASCHAL 80<lUNO ~ ~47 (Coct1nuecl) · .... ·----., ,.,- ••. -, ... ·-"·•-•<>• --e-•-"·'"···--------·- -••,··········'"'.:--•·•;•,-,.;,-__ ,,_., .- ,-·---•-·--, . ..,._ -·--;; •·-,--,-··-- , ... __ .-_ .. _.... . . ~ :. ' DAR lWIB GAMES w:m:at r.o. u- l'Cl.lll POINTS AVERAGE - -
~ 1936 Bradford llutchle1" 22 Fol'lfflffl Jlo t1g. available ,:, )laX Reed. 22 FGl:'1lal'll • • • ' J Wm. KoCl")Ckl 1 n 22 Cantei' • • • ' -J 
C .,, 
'1 1937 Bar.r7 Saddle,- 16 Forward t .. 1$. 163 10.18 ' )laX Beed 16 Forward Ji1 12S z-81 ' ' '?. 11m. lloGrocklJn 16 Center hi 26 108 .1$ '/l ¥' 
3 . . ,. 
19)7-38 Bar.r:y Saddl w 22 Forward w 53 IS9 u.77 !! ;/ 
RaJ,ph Dudge(l:l l9 O,;aard 71 I. 176 6.0S *- Wm. Mcerock:Un 22 (lantez' JJ 1J$ .a.oo ' ' 
~ . ' 
' 1939 Har.ey- Saddl.er l.7 J'onrard ·~ s, 271 1$,94 } carzyla T0119Z7 17 Center )2 180 10.$8 
' Herbert Ball . 17 l'crnrd. t 27 126 6.11 } ·} Jed Walton l$ Guard. . 24 . lOS 8.1'() ' i ,, 
1939-40 Oar~ Towery 23 Centei-. 133 ~· 317 13.78 \[ .t 
Herbert Ball 2) Poniard 82 $1 211 9,17 J-
t· Jed.Wal.ten 22 Oulml· 6l. . ,a 2$4 7.00 1: 
1: 
{ 194o-lil Carzyle T0118l7 21 Center . l$2 sg 3$0 11.00 fi 
Earl Shelton 21 Forward R 166 7.90 • Keildrick Pulkll 2l FQ.t'llW."d 13 .12$ S,9S l.94l,,,42 wall aoe Sydnol'- :f! Guard 102 J2 236 9.83 't ( 1MJl1am Da;r Fonmrd 68 ~ l.83 ,.62 t Earl Sheltcm 21 FonJIU'd 71 178 .47 ;: 
! 
19i.2-ll3 z;: Dan Rq. 20 Forward 99 ,s 233 ·ll.,6$ ' . t Charles La'bban 20 Forward 1l l3 ~ 8.JS ,, f WRJJ 8CA S;ydnal- 19 Guard 22 8.20 j 
¾ 1943-li4 '.Lawrence Jonee 22 Center 103 k6 218 9.90 I Robert Gillaspie 22 Forward 84 29 m 8.9S j · lames Huter 17 OUard 71 '4 10.31 
t ~· 191i4-J$ Ienneth Sinkhom 21 Forward 109 i 264 9.77 t Jams Huter 21 Guard 9$ ~ 9.1'() ,. Lawrence Joiaa 24 Center 92 .)9 w 9.28 
~ Brian llm'plJ1 ·,S Forward va lJ 1$7 6.28 ' t 
' i 19J6.M Ohalroere JbbZ't )3 Ollal'd 174 6$ lilJ" 12.$1 
I * Maur:l.ce Hale · Ja Forward l1a '42. '27 10.21 t Charles Parslq 3l Forward 102 f; 2S9 a.,s Jl:!J 11 am Ii:dlc )2 Center YI 2)6 '1.31 
~' ~ 
1946-k? OdieBpeilZ'I 29 Fornrcl 161. 81 I 13.89 
, • • l>CllRq 26 Forward 1J$ 64 U.31 } Dee Gibson 29 Guard 93 100 9,86 , I Cbalme,,.~ &!bi,- 29 Guard 120 b3 283 9.16 
John Oldhlm 29 Forward A J8 220 1.s, 





l!.£ lootom ►! lkPTI:&- fOCft 
192.1 w,.r.,:z.c. S8 'f&a1dtb.W; JO 
19214 •.u.c. u w 1T 
~ W.L"l.C. ., Cvdcw D, .,. •.s:.•.c. 26 ~ • 
1927 I.LT.C. 11 ~ S1 
1se •.u..c. Ila ~ 112 
~ ll .L'l.C. Jf ~ 21 
2930 11.L'f.c. J8 OO.:U.Setom 19 
~31 1f.tt.!.C. • aat.w.cqp 1T 
40.9lb. ll'J'.T.c. J3 u. ot. ~ J2 
~ 11'.L't..C. • 1ranl 91!1 ,. 










, 9 em ,u.np ,a !W! !lfi 








11..L'l.D. = 1'.it.!.C. 1f.L!.C. IS 
w.u.c. $8 





Tot.al oar&m ftu0<!1 
9ee!lt. 




Citq Oollq of W.T• 
~ K.Y. 
'B.%. 
st.. Jal:m •• 
Wm$ - r.\J 
E'?W"ffl? stad1!M, ~ xp.!poSa 
W.I.T.C.. LO Dapaul Univani1ti, 
W.t.T.c. ,.; DeFaul Vniveru1t7 
l'.lt.T,.C. u, J)aPAQl, UnS.varaS.1:V 
·fotal !lee ste:?1'!; me+1 
- 0 ... , 
w.LT.C. ! tllS.U. COll 1ca 
W.E.T .C. Tcq,lo Univera1V 
11.LT.C. St. Joseph ~
W.L'i'.C. $6 St. Joi, 4J. Ol>llep 
!ota.1. Counmtlrml. mill. Record -.. , J.MJ. 
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